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女子大学生の月経にともなう対処行動とメンタルヘルス
石　原　二三代
Ⅰ．序　論
　女ੑ͸ɺੑϗϧϞϯͷӨڹʹΑΓɺϥΠϑεςʔδʹԠͯ͡ɺ݄֓ϦζϜͰ͋Δ݄ܦप期͝ͱʹɺ
৺਎ʹ͞·͟·ͳมԽ͕͓͜Δɻ女ੑϗϧϞϯͷมಈ͸ϝϯλϧϔϧεʹ΋ؔ࿈͠ɺϥΠϑεςʔ
δͰ͸࢈ޙ͏ͭɺߋ೥期͏ͭපɺ݄ܦप期ʹ͓͍ͯ͸݄ܦલ঱ީ܈Ŋ ݄ܦલෆշؾ෼ো֐ͳͲͷਫ਼
ਆతͳτϥϒϧ͕ੜ͡Δɻए೥女ੑʹ͓͍ͯ͸ɺਭ຾ɺ৯ੜ׆ͷੜ׆श׳要Ҽ΍ࣾձత要Ҽ΋ॏͳ
Γɺ݄ܦલ঱ީ܈ʹΑΔෆշͳ঱ঢ়͕ڧ͘ͳΔ܏޲ʹ͋Δ̍）ɻ݄ܦલ঱ީ܈΍݄ܦप期ʹΑΔଟ༷
ͳ৺਎ͷมԽ͕͋Δ͜ͱͳͲͷ஌͕ࣝ๡͍͠ݱঢ়΋͋Δ̎）ɺ̏）ɻ͜ͷΑ͏ͳঢ়گͰ͸ɺੜཧతʹىͬ͜
͍ͯΔʹ΋͔͔ΘΒͣɺෆշͳ঱ঢ়ͷݪҼ͕Θ͔Βͳ͍··Ͱ͸ରॲ͕Ͱ͖ͣෛ୲ͱͳΓ͏Δɻ女
子大学ੜʹ͓͍ͯɺ学ۀɺब৬ɺࣾձత੹೚ͳͲࣾձਓʹͳΔͨΊͷඞ要ͳཧղɺੜ׆ͷมԽɺ৽
͍͠ਓؒؔ܎ɺ࿀ѪͳͲͱͨ͘͞Μͷ՝୊ʹ޲͖߹͍ɺετϨεΛ๊͑΍͍࣌͢期Ͱ΋͋Δɻաॏ
ͳετϨε͸ɺ݄ ܦʹͱ΋ͳ͏঱ঢ়ͷڧԽ要ҼͰ͋Γɺੜ׆ͷ （࣭2VBMJUZPG-JGF20-ҎԼɺʮ20-ʯ）
ʹ·ͰӨڹ͢Δɻ݄ܦલ঱ީ܈͕฼਌ͷٮ଴ͱؔ࿈͢Δ研究΍̐）ɺΦʔετϥϦΞͷ研究Ͱ͸݄ܦ
લ঱ީ܈͕ͦͷޙʹ͓͜Δߋ೥期঱ঢ়ͷࢦඪʹͳΔͱͷใࠂ΋͋Δ̑）ɻݱࡏͷ೔ຊʹ͓͍ͯɺஉ女
ޏ༻ۉ౳๏ͷվਖ਼（199೥）ʹΑΓ͋ΒΏΔ৬छ΁ͷ女ੑͷਐग़͕ՄೳͱͳΓɺ࿑ಇج४๏ʹ͍ͭ
ͯ΋1999೥ʹ女ੑอޢنఆ͕ఫഇ͞ΕŊ 女ੑͷ࣌ؒ֎࿑ಇɺਂ໷࿑ಇ΁ͷن੍͕؇࿨͞Εɺࠓޙɺ
女ੑͷ৬छ͸ଟ༷Խ͠ɺஉੑͱಉ͡࿑ಇ৚݅ԼͰಇ͘女ੑ͸Ұ૚૿͑Δͱߟ͑ΒΕΔɻ子Ͳ΋Λ࢈
·ͳ͍બ୒͕Ͱ͖Δ࣌୅ʹ͓͍ͯɺ女ੑͷಛ࣭Ͱ͋Δ子Ͳ΋Λ࢈Ή͜ͱɺ݄ܦप期͕͋Δ͜ͱΛϙ
δςΟϒʹͱΒ͑ΔͨΊʹɺ女ੑͷ݈߁Λߟ͑Δ͚ͩͰͳ͘20-΁ͷ഑ྀ͕ඞ要Ͱ͋Δɻ女ੑͷ
20-ͷ޲্ʹ͸ɺ݄ܦʹͱ΋ͳ͏ηϧϑέΞͱؔ࿈͓ͯ͠Γ̒）ɺ͍͔ʹ݄ܦप期ʹ͓͜ΔมԽΛཧ
ղ͠ɺରॲͰ͖Δඞ要ͳεΩϧΛ๛෋ʹ΋ͭ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔Ͱ͋Δɻ
月経周期にともなう変化とセルフケア
　ࢹচԼ෦ɺԼਨମͱཛ૥͔ΒͷϗϧϞϯͷ෼ൻʹ͸ҰఆͷϦζϜ͕͋Γɺ͜ͷϦζϜ͕女ੑಛ༗
ͷ݄ܦप期ͱͳΔɻ݄ܦप期͸݄ܦͷॳ೔͔Β࣍ͷ݄ܦ։࢝ͷલ೔·Ͱͷ期ؒͰ25ʙ೔ɺنଇੑ
ͷมಈൣғͰ̒೔Ҏ಺͕ਖ਼ৗप期ͱ͞Ε͍ͯΔɻॳܦ͔Βؒ΋ͳ͍࣌期΍ดܦ௚લΛআ͚͹ɺ݄ܦ
प期ʹ໰୊͕͋Δ（݄ܦෆॱͱ͍͏）ݪҼʹ͸ɺٸܹͳμΠΤοτ΍ετϨεʹΑΔϗϧϞϯόϥ
ϯεͷ่ΕŊ ෆنଇͳੜ׆ɺ子ٶɺཛ૥ɺߕঢ়થͳͲͷ࣬ױ͕͋Δ̓）ɻ݄ܦप期ͷਖ਼ৗੑ͸女ੑͷ
݈߁ͷࢦඪͱͳΔɻ
〔論文〕
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　ϗϧϞϯͷมಈʹΑΓ݄ܦप期ʹͱ΋ͳ͏มԽʹ͸ɺ݄ܦલͷ໿10೔લࠒ͔Βग़ݱ݄ͯ͠ܦ։࢝
ͱͱ΋ʹݮऑɺফࣦ͢Δ݄ܦલͷ঱ঢ়ͱɺ݄ܦͷ௚લɺ։͔࢝ΒऴΘΔ·ͰʹݱΕΔ݄ܦதͷ঱ঢ়
͕͋Δɻদຊ͸ʮ݄ܦ͚࣌ͩʹݶͬͯ঱ঢ়͕ൃݱ͢ΔΑΓ΋ɺΉ͠Ζ݄ܦલ͔Β݄ܦதʹ͔͚ͯ঱
ঢ়͕ఄ͢Δ΋ͷ͕ଟ͘ɺͦͷ঱ঢ়΋͞·͟·Ͱ͋Δɻʯͱ͓ͯ͠Γ̓）ɺ঱ঢ়ͷఔ౓΋ݸਓ͕ࠩ大͖
͍ɻ݄ܦʹͱ΋ͳ͏঱ঢ়ͷස౓͸ɺ研究ऀʹΑ͕ͬͯࠩ͋Δ͕ɺ໺ాͷ研究Ͱ͸ए೥女ੑ͕݄ܦલ
͔Β݄ܦ࣌ʹ঱ঢ়͕͋Δ΋ͷ͸94ˋͱ̔͠）ɺ౉ᬑΒ͸೔ৗੜ׆ࢧো͕͋Δ΋ͷ͸5ˋͱใࠂ͠
͍ͯΔ̕）ɻ݄ܦલͷ঱ঢ়ʹ͸ೕ๪௧ɺ಄௧΍Լෲ௧ɺࠊ௧ɺΠϥΠϥ΍཈͏ͭɺ৘ॹෆ҆ఆͳͲͷ
਎ମతɺਫ਼ਆత঱ঢ়͕͋Γɺ݄ܦલ঱ީ܈（1SFNFOTUSVBM4ZOESPNF1.4）ͱݺΜͰ͍Δɻ1.4
ͷͳ͔Ͱ΋ڧ౓ͷ཈͏ͭɺෆ҆ͳͲͷਫ਼ਆ঱ঢ়Λࣔ͠ɺ೔ৗੜ׆ʹࢧোΛ͖ͨͨ͠ঢ়ଶΛ݄ܦલෆ
շؾ෼ো֐（1SFNFOTUSVBM%ZTQIPSJD%JTPSEFS 1.%%）ͱ͍ͯ͠Δɻ1.4ͷൃ঱཰͸݄ܦ͕͋
Δ女ੑͷ0ʙ90ˋͱ͞ΕɺᓎాΒʹΑΔ݈ৗ੒ਓ女ੑ（O4）ʹΑΔଈ࣌ه࿥ධՁʹΑͬͯ1.4
Λ਍அͨ͠ใࠂͰ͸ൃ঱཰͕ˋͰ͋Γɺ೔ຊਓ女ੑͷଟ਺ʹ1.4͕͋ΔՄೳੑ͕͋Δͱ͍ͯ͠
Δ̍）ɻ1.%%ͷൃ঱཰͸݄ܦͷ͋Δ女ੑͷ̏ʙ̔ˋʹ͋Δͱ͍ΘΕ͓ͯΓɺԣ੉Βͷ研究Ͱ͸女子
大学ੜ໊ʹ͓͍ͯɺ54ˋͱใࠂ͍ͯ͠Δ10）ɻ1.4΍1.%%ͷൃ঱ݪҼʹ͸ɺෆ໌ͳ෦෼͕͋Γɺ
೴Լਨମ΍ཛ૥ͷϗϧϞϯ෼ൻʹಛҟతͳҟৗ͕֬ೝ͞Ε͓ͯΒͣɺੑϗϧϞϯʹର͢Δਆܦ఻ୡ
෺ࢿ΍ड༰ମͷաײडੑͱਪఆ͞Ε͍ͯΔɻ1.%%ʹ͓͍ͯબ୒తηϩτχϯ࠶औΓࠐΈ્֐ༀ
（4FMFDUJWF4FSPUPOJO3FVQUBLF*OIJCJUPST443*）͕ਫ਼ਆతɺ਎ମత঱ঢ়ʹ༗ޮͳ͜ͱΑΓɺੑϗϧ
ϞϯΛհͨ͠ηϩτχϯͷ෼ൻŋड༰ػߏ͕Өڹ͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔ11）ɻ
　݄ܦʹͱ΋ͳ͏ηϧϑέΞͷํ๏ʹ͸ɺࣗ਎ͷ݄ܦप期Λ஌Δ݄ܦه࿥΍جૅମԹŊ όϥϯεͷ
ͱΕͨ৯ࣄ΍ന࠭౶ɺԘ෼ɺΧϑΣΠϯͳͲͷ੍ݶɺϚϯεϦʔϐΫεͳͲͷ͍ܰӡಈɺΞϩϚη
ϥϐʔͳͲͷϦϥΫθʔγϣϯɺܦ݀（ͭ΅）ܹࢗɺϗϧϞϯࡎɺ׽ํༀ΍௟௧ࡎͳͲͷༀ෺ͷ෰
༻ͳͲ͕͋Δɻ女子大学ੜʹ͓͚ΔηϧϑέΞͷ࣮ࢪ౓ʹ͍ͭͯɺ݄ܦه࿥͕4ˋ12）Ŋ όϥϯε
ͷͱΕͨ৯ࣄ͕50ˋ̕）Ŋ ͍ܰӡಈ͕5ˋ1）ʙ12ˋ̕）ɺؾ෼స׵͕229ˋ1）ɺϦϥοΫε͕155ˋ̕）ɺ
௟௧ࡎͷ࢖༻͕40ˋ̕）ʙ5ˋ1）ͱͷใࠂ͕͋Δɻްੜ࿑ಇলͷ大ن໛ௐࠪʹ͓͍ͯɺʮԣʹͳ
Δʯ͕49ˋɺʮզຫ͢Δʯ͕4ˋͰ͋Γద੾ͳରॲ͕ߦΘΕ͍ͯͳ͍ͱࢦఠ͍ͯ͠Δ14）ɻ⁋ຊΒ
ͷ女子大学ੜʹΑΔௐࠪʹ͓͍ͯɺ݄ܦʹͱ΋ͳ͏ؾʹͳΔ঱ঢ়ʹ͍ͭͯʮզຫ͢Δʯ͕452ˋ͋
Γ12）ɺߕ൹ଜΒʹ͓͍ͯʮํ๏͕஌Βͳ͍͔Βզຫ͢Δʯ͕ˋͱ͠Ŋ ڭҭͷඞ要ੑ͕͋Δͱใࠂ
͍ͯ͠Δ1）ɻ๺ଜ͸ɺ݄ܦʹؔ͢ΔڭҭΛड͚͍ͯΔʹ΋ؔΘΒͣɺ݄ܦͷϝΧχζϜͳͲͷ஌ࣝ
͸๡͍͠ݱঢ়͕͋ΓɺͦͷͨΊ݄ܦप期঱ঢ়ͷରॲʹ͸ɺফۃతରॲ͕ଟ͍ͱ͍ͯ͠Δ15）ɻ女子大
学ੜʹ͓͍ͯŊ ৺ཧతɺࣾձతʹ大͖ͳมԽΛܴ͑Δͱ͖Ͱ͋ΓɺೳྗΛൃش͢ΔͨΊʹ͸ϝϯλ
ϧϔϧεΛྑ͍ঢ়ଶʹอͭ͜ͱ͕ඞ要ͱͳΔɻ女ੑͷϝϯλϧϔϧεͷ؍఺ʹ͓͍ͯɺ݄ܦʹͱ΋
ͳ͏঱ঢ়ͷηϧϑέΞෆ଍͸໰୊Ͱ͋Δɻްੜ࿑ಇল͸ɺϝϯλϧϔϧεʹηϧϑέΞ͕ॏ要ͱ͠ɺ
ηϧϑέΞͱͯ͠ɺ͍ͭ΋ͱҧ͏ࣗ෼ʹؾ෇͘ɺετϨεͷܰݮɺετϨε΍ϝϯλϧϔϧεͷਖ਼
͍͠ཧղͱ͍ͯ͠Δ1）ɻ
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　ຊ研究͸ɺ女子大学ੜʹ͓͍ͯɺ݄ܦप期ʹͱ΋ͳ͏ΠϥΠϥײ΍༕͏ͭͳͲͷਫ਼ਆ঱ঢ়ʹ͍ͨ
͢ΔηϧϑέΞͷෆ଍ΛϝϯλϧϔϧεͷධՁʹΑͬͯ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱΛ໨తͱ͢ΔɻԾઆͱͯ͠ɺ
ᶃ݄ܦप期ʹى͜ΔΠϥΠϥײ΍༕͏ͭͳͲͷਫ਼ਆ঱ঢ়͕ϝϯλϧϔϧεʹӨڹ͍ͯ͠Δɺᶄݱঢ়
ͷηϧϑέΞͷଟ͘͸Ŋ ϝϯλϧϔϧεʹ͓͍ͯϓϥεʹ࡞༻Ͱ͖ͳ͍ɺᶅਫ਼ਆత঱ঢ়ͷηϧϑέ
Ξͱ݄ͯ͠ܦप期ͷมԽΛલ޲͖ʹଊ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ݄ܦه࿥͕ɺϝϯλϧϔϧεʹ͓͍ͯϓϥ
εʹޮ༻͍ͯ͠Δͱ͢Δɻ
　ຊ研究Ͱ͸ɺ݄ܦʹͱ΋ͳ͏঱ঢ়ͷڧ౓ʹ͍ͭͯɺଟ͘ͷ研究Ͱ࢖༻͞Ε͍ͯΔ.FOTUSVBM
%JTUSFTT2VFTUJPOOBJSF（ҎԼɺʮ.%2ʯ）ͱɺݱঢ়ͷηϧϑέΞɺ݄ܦप期ͷมԽ͓͚Δϝϯλϧ
ϔϧεͷධՁͱͯ͠ɺ݈߁ؔ࿈20-ई౓ͷԼҐྖҬͰ͋Δ৺ͷ݈߁ई౓ͱɺετϨεධՁΛแׅ
తʹଊ͑Δई౓Ͱ͋Δ1FSDFJWFE4USFTT4DBMF（ҎԼɺʮ144ʯ）Λ࢖༻ͨ͠ɻ݈߁ؔ࿈20-ई౓ͱ͸ɺ
݈߁ঢ়ଶͱͦͷӨڹͷࢦඪͱ͓ͯ͠Γɺجຊతʹ͸ຊਓͷࢹ఺ʹཱ݈ͬͯ߁౓ͷมԽΛྔతʹධՁ
͢Δ΋ͷͰ͋Δɻ࣬පʹ͔͔͍ͬͯΔͱ͖͔Β݈߁ͱ͍ΘΕΔঢ়ଶͷ݈߁ؔ࿈20-Λ࿈ଓతʹଌ
ఆ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺ·ͨࠃຽج४஋͕ࢉग़͞Ε͓ͯΓɺൺֱͯ͠ݕ౼Ͱ͖Δ19）ɻ144͸͜Ε·Ͱଟ
͘ͷ研究ʹ༻͍ΒΕ͓ͯΓɺई౓߲໨͸ରॲೳྗΛ௒͑ΔετϨοαʔΛݸਓ͕஌֮ͨ͠ͱߟ͑Β
ΕΔঢ়ଶΛ൓ө͓ͯ͠ΓɺετϨεͷத৺తߏ੒要ૉͰ͋Δੜ׆ঢ়گʹ͓͚Δ༧ଌෆՄೳɺ౷੍ෆ
Մೳɺաॏෛ୲ͷܦݧΛਘͶΔ಺༰ͱͳ͍ͬͯΔ21）ɻͳ͓ɺ࠷ۙͷ೔ຊͷ研究ใࠂʹΑΓɺ݄ܦલ
ͱ݄ܦதʹग़ݱ͢Δ঱ঢ়ʹ͸໌֬ͳ۠ผ͕೉͘͠ɺ݄ܦલͷ঱ঢ়͕݄ܦ࣌ͷ঱ঢ়ͱߴ͍૬ؔੑ͕͋
Δ͜ͱΑΓɺ݄ܦલ͔Β݄ܦதͷ期ؒΛ݄ܦपล期ͱ͓ͯ͠Γ̕）ɺ͜ͷ研究Ͱ΋݄ܦपล期ͷ༻ޠ
Λ࢖༻ͨ͠ɻ
Ⅱ．調査方法
１．調査対象者　
　大阪ࢢ಺ʹ͋Δ"大学ʹࡏ੶͢Δ女子学ੜ̏೥ੜ10໊͔Β༗ޮճ౴ΛಘΒΕͨɻ
２．調査方法
　第̍ճΛ201೥݄̍20೔ɺ第̎ճΛ݄̍2೔ʹतۀͷ։ߨલʹ࣭໰ࢴௐࠪ΁ͷڠྗΛґཔ͠ɺه
ೖ௚ޙʹͦͷ৔ͰճऩΛߦͬͨɻ
３．調査内容
　ᶃର৅ऀͷଐੑɿ೥ྸɺ݄ܦप期ͷنଇ （ੑ̎݅๏）ɺ݄ܦप期（̑݅๏）Ŋ ݄ܦ࣋ଓ೔਺（̏݅๏）ɺ
ओ؍తܦ݂ྔ（̏݅๏）ɻ
　ᶄ݄ܦʹͱ΋ͳ͏঱ঢ়ͷڧ౓ɿमਖ਼.%2೔ຊޠ൛ɻमਖ਼.%2͸೔ຊਓͰई౓ͷଥ౰ੑ͕ݕূ
͞Ε͍ͯΔ1）ɺ1）ɻʦ௧Έʧɺʦूதྗʧɺʦߦಈͷม༰ʧɺʦࣗ཯ਆܦܥ൓Ԡʧɺʦਫ෼ͷஷཹʧɺʦෛͷײ৘ʧ
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ͷ̒ͭͷԼҐྖҬͰɺ߹ܭ5߲໨̒ஈ֊ධఆ๏Ͱ͋Δɻ࠾఺ํ๏͸ʮ঱ঢ়ແ͠ʯ（̍఺）ɺʮΘ͔ͣʹ
ೝΊΔʯ（̎఺）ɺʮܰ౓ʯ（̏఺）ɺʮதఔ౓ʯ（̐఺）ɺʮڧ౓ʯ（̑఺）ɺʮඇৗʹڧ͍ʯ（̒఺）ͰԼҐྖ
Ҭ͝ͱͷಘ఺ɺ݄ܦޙɺ݄ܦલɺ݄ܦத͝ͱʹ̒ྖҬͷ߹ܭಘ఺ͱɺ݄ܦपล期ͷ঱ঢ়ͷڧ౓ͱͯ͠ɺ
݄ܦલͱ݄ܦதͷಘ఺Λ߹ܭͯ͠ࢉग़ͨ͠ɻ
　ᶅ݄ܦʹͱ΋ͳ͏঱ঢ়ͷηϧϑέΞɿઌߦ研究̕）ɺ1）ΛجʹରॲߦಈΛ20߲໨͔Βɺ࢖༻͍ͯ͠
ΔༀࡎͷछྨΛ߲̑໨͔Βෳ਺બ୒ʹΑΔճ౴ΛٻΊͨɻ
　ᶆ৺ͷ݈߁ঢ়ଶͷࢦඪɿ݈߁ؔ࿈20-ई౓4'ʵԼҐҼ子ɺ৺ͷ݈߁（ҎԼɿ৺ͷ݈߁౓ई
౓）ɻ݈߁ؔ࿈20-ई౓4'ʵ͸ɺ190೥୅ʹΞϝϦΧͰߦΘΕͨҩྍධՁ研究Ͱ͋Δ.FEJDBM
0VUDPNF4UVEZʹ൐ͬͯ࡞੒͞Εͨࣗݾใࠂࣜͷ݈߁ঢ়ଶௐࠪථͰ͋Γɺ೔ຊޠ൛͸෱ݪΒ͕࡞੒
͠೔ຊਓ΁ͷ৴པੑɺଥ౰ੑ͕ݕূ͞Ε͍ͯΔ1）ɻಛఆͷ࣬ױ΍঱ঢ়ͳͲʹಛ༗ͳ݈߁ঢ়ଶͰ͸ͳ͘ɺ
แׅతͳ݈߁֓೦Λ̔ͭͷԼҐई౓߲໨ͷ࣭໰ʹΑͬͯଌఆ͞ΕΔ͕ɺԼҐई౓͝ͱ୯ಠͰ༻͍
ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͸ೝΊΒΕ͍ͯΔɻ৺ͷ݈߁ई౓͸ɺ߲̑໨̑ஈ֊ධఆ๏Ͱɺॴఆͷํ๏Ͱಘ఺Λ
ࢉग़͢Δɻಘ఺ͷൣғ͸̌ʙ100఺ͷൣғͰɺߴ͍΄Ͳɺओ؍తͳ৺ͷ݈߁౓͕ߴ͍͜ͱΛදͯ͠
͍Δɻ͜ͷ研究Ͱ͸ɺ݄ܦޙͱ݄ܦपล期ͷ̎࣌఺Λճ૝๏Ͱճ౴ͯ͠΋Βͬͨɻ
　ᶇετϨεͷࢦඪɿ144೔ຊޠ൛ɻ144͸$PIFO8JMMJBNTPO͕։ൃͨ͠ई౓Ͱ͋Γ19）ɺԤถ
ʹ͓͍ͯ研究ͷ޿͍ྖҬͰετϨεଌఆ๏ͱͯ͠༻͍ΒΕ͓ͯΓɺݸਓͷੜ׆ঢ়گͰ஌֮͞ΕΔ
ετϨεͷධఆΛߦ͏20）ɻ೔ຊޠ൛͸ؠڮΒɺ࿯ݟ͕ɺ೔ຊਓͰͷ৴པੑͱଥ౰ੑ͕ݕূ͞Ε͍ͯ
Δ20）ɺ21）ɻ࣭໰਺͸14߲໨̑ஈ֊ධఆ๏Ͱɺ࠾఺ํ๏͸ʮશ͘ͳ͠ʯ（̌఺）͔ΒʮԿ౓΋͋ͬͨʯ（̐
఺）ͷճ౴͝ͱʹ༩͑（߲໨̐ʙ̓ɺ̕ɺ10ɺ1ʹ͍ͭͯ͸ɺճ౴Λٯॱʹ࠾఺）߹ܭ͢ΔɻՄೳ
ͳಘ఺ൣғ͸͔̌Β5Ͱ͋Δɻ૯ಘ఺͕ߴ͍΄Ͳೝ஌͞ΕΔετϨε͕ߴ͍͜ͱΛද͍ͯ͠Δɻ͜
ͷ研究Ͱ͸ɺ݄ܦޙͱ݄ܦपล期ͷ̎࣌఺Λճ૝๏Ͱճ౴ͯ͠΋Βͬͨɻ
４．統計処理　
　೥ྸŊ ମॏɺ਎௕ɺ#.*ɺ݄ܦप期ɺ݄ܦ࣋ଓ೔਺͸ฏۉ஋͓Αͼඪ४ภࠩͰࣔͨ͠ɻ.%2ɺ
৺ͷ݈߁ई౓ɺ144͸ɺͦΕͧΕूܭͨ͠ޙɺσʔλʔ͕ਖ਼ن෼෍ʹै͏͔Λ4IBQJSP8JMLݕఆͰ
֬ೝͨ͠ɻਖ਼نੑ͕ೝΊΒΕͳ͔ͬͨͷͰɺฏۉͷൺֱʹ͸ɺରԠ͕ͳ͍΋ͷʹ͍ͭͯ͸.BOO
8IJUOFZͷ6ͷݕఆΛɺରԠ͕͋Δ΋ͷʹ͍ͭͯ͸ɺ̎มྔʹ͸8JMDPYPOͷූ߸෇͖ॱҐݕఆɺ
̏มྔʹ͸'SJFENBOͷݕఆΛ͓͜ͳͬͨ͋ͱ8JMDPYPOͷූ߸෇͖ॱҐݕఆͰଟॏൺֱΛ͓͜
ͳͬͨɻ૬ؔ෼ੳʹ͸4QFBSNBOͷ૬ؔ෼ੳΛ༻͍ͨɻ༗ҙਫ४͸̑ˋະຬͱͨ͠ɻ౷ܭॲཧ͸
4144WFS120Λ༻͍ͨɻ
５．倫理的配慮　
　ௐࠪථ഑෍࣌ʹճ౴͸೚ҙࢀՃͰ͋Γɺճ౴ͷ಺༰ΛຊௐࠪҎ֎ͷ໨తʹ࢖༻͠ͳ͍͜ͱɺ学੶
൪߸Լܻ̏ͷهೖʹΑΔํ๏ͷௐ͕ࠪͩɺൿີ͸कΒΕෆརӹ͕ͳ͍͜ͱΛޱ಄ͱจষͰઆ໌ͯ͠
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ಉҙΛಘͨɻ
Ⅲ．結　果
１．対象者の背景
　ௐࠪର৅ऀͷฏۉ೥ྸ͸20ʶ04ࡀͰ͋ͬͨɻର৅ऀͷ݄ܦঢ়ଶʹ͍ͭͯ͸ɺ࠷΋ଟ͔ͬͨͷ͸ɺ
ʮ݄ܦप期ͷมಈ͕̒೔Ҏ಺ʯ͕4ɺʮ25ʙ೔ͷ݄ܦप期ʯ͕໊（4）ɺʮ݄ܦ࣋ଓ期͕ؒ
̏ʙ̓೔ʯ͕9໊（924）ɺʮओ؍తग़݂ྔ͕;ͭ͏ʯ͕໊（4）Ͱ͋ͬͨ（ද̍）ɻ
２．対象者の月経周辺期症状
　.%2૯ಘ఺ͷฏۉ͸ɺ݄ܦޙ͕9（ʶ10）ɺ݄ܦલ͕420（ʶ294）ɺ݄ܦத͕402
（ʶ11）Ͱ͋ͬͨɻ݄ܦલɺ݄ܦதɺ݄ܦޙͷͦΕͧΕͷ.%2૯ಘ఺͍ͭͯɺ'SJFENBOݕఆޙ
ʹ8JMDPYPOͷූ߸෇͖ॱҐݕఆͰଟॏൺֱΛ͓͜ͳͬͨ݁Ռɺ݄ܦத͸݄ܦલɺ݄ܦޙΑΓɺ݄
ܦલ͸݄ܦޙΑΓ༗ҙʹߴ͘ͳͬͨɻ݄ܦલɺ݄ܦதɺ݄ܦޙͷͦΕͧΕͷ.%2ԼҐई౓ಘ఺ʹ
͍ͭͯɺಉ༷ʹݕఆΛ͓͜ͳͬͨ݁Ռɺʦ௧Έʧɺʦूதྗʧɺʦߦಈͷม༰ʧɺʦࣗ཯ਆܦܥ൓Ԡʧͷ
̐Ҽ子ʹ͍ͭͯɺ݄ܦத͸݄ܦલɺ݄ܦޙΑΓɺ݄ܦલ͸݄ܦޙΑΓ༗ҙʹߴ͘ͳͬͨɻԼҐई౓
ಘ఺ʦਫ෼ஷཹʧɺʦෛͷײ৘ʧͷ̎Ҽ子ʹ͍ͭͯ͸ɺ݄ܦޙΑΓ݄ܦதɺ݄ܦલ͸༗ҙʹߴ͘ͳͬ
͕ͨɺ݄ܦதͱ݄ܦલ͸༗ҙͳ͕ࠩೝΊΒΕͳ͔ͬͨ（ද̎）ɻ
３．月経にともなう症状のセルフケア
　݄ܦʹͱ΋ͳ͏঱ঢ়ͷରॲํ๏（ෳ਺બ୒）ʹ ͍ͭͯɺଟ͔ͬͨͷ͸ʮༀࡎͷ࢖༻ʯ͕ 5 （໊19ˋ）ɺ
ʮ݄ܦه࿥ʯ͕5໊（5ˋ）ɺʮԣʹͳͬͯٳΉʯ͕41໊（90ˋ）Ͱ͋Γɺରॲͳ͕͠14໊（1ˋ）
Ͱ͋ͬͨɻ（ද̏）ɻରॲΛ͓͜ͳ͍ͬͯΔऀʹ͍ͭͯɺରॲ਺͸̍ݸ͕20໊（21）ɺ̎ݸ͕20໊
（21ˋ）ɺ̏ݸ͕1໊（15ˋ）ɺ̐ݸ͕19໊（20ˋ）Ͱɺฏۉ͸0ʶ1ݸͰ͋ͬͨɻ࢖༻͍ͯ͠
Δༀࡎʹ͍ͭͯɺʮͳ͍ʯ͕41໊（90）Ŋʮ௟௧ࡎʯ͕໊（00ˋ）ɺʮ׽ํༀʯ໊͕̍（10ˋ）ɺ
ʮϗϧϞϯࡎʯ໊͕̑（4ˋ）Ŋʮͦͷଞʯ໊͕̎（10ˋ）Ͱ͋ͬͨɻ
４．対象者のメンタルヘルスの状態
　ର৅ऀͷ৺ͷ݈߁ঢ়ଶʹ͍ͭͯɺ݄ܦޙͷ৺ͷ݈߁ई౓ಘ఺ͷฏۉ͸ɺ02（ʶ112）ɺ݄ܦप
ล期ͷฏۉ͸ɺ455（ʶ2144）Ͱ͋ͬͨɻ8JMDPYPOͷූ߸෇͖ॱҐݕఆΛߦͬͨ݁Ռɺ݄ܦपล
期͕݄ܦޙΑΓ༗ҙʹ௿͘ͳͬͨ（Q001）ɻ
　ετϨεͷঢ়ଶʹ͍ͭͯɺ݄ܦޙͷ144ಘ఺ͷฏۉ஋͸25ʶ5Ͱɺ݄ܦपล期ͷ144ಘ఺ͷฏ
ۉ஋͸01ʶͰ͋Γɺ݄ܦपล期ͱ݄ܦޙͷ144ಘ఺ʹ͍ͭͯɺ8JMDPYPOͷූ߸෇͖ॱҐݕఆΛ
͓͜ͳͬͨ݁Ռɺ݄ܦपล期͕༗ҙʹߴ͘ͳͬͨ（Q001）ɻ
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５．［負の感情］症状の強度によるメンタルヘルスの状態の比較
　ʦෛͷײ৘ʧͱϝϯλϧϔϧεͷؔ࿈ੑͱͯ͠ɺ.%2ԼҐҼ子ʦෛͷײ৘ʧಘ఺（݄ܦத）ͱ৺
ͷ݈߁ई౓ಘ఺（݄ܦपล期）ͱ144ಘ఺（݄ܦपล期）ʹ͍ͭͯɺ4QFBSNBOͷ૬ؔ෼ੳΛߦͬͨɻ
༗ҙͳ૬͕ؔೝΊΒΕɺ৺ͷ݈߁ई౓ಘ఺ͱͷ૬ؔ܎਺┶ô55（┴01）ɺ144ಘ఺┶（┴01）
Ͱ͋ͬͨɻ
　.%2ԼҐҼ子ʦෛͷײ৘ʧಘ఺（݄ܦपล期）ʹ͍ͭͯɺ௿஋܈͸第͔̍Β第࢛̏෼Ґ਺
表１　調査対象者の背景（n=106）
೥ྸ（ࡀ） 20 ʶ04
݄ܦͷنଇੑ نଇਖ਼͍͠ มಈ͕̒೔Ҏ಺ （4）
ෆنଇ มಈ͕̓೔Ҏ্ 2（25）
݄ܦप期 25ʙ೔ （4）
9೔Ҏ্ 4（）
24೔ҎԼ 4（）
ఆ·͍ͬͯͳ͍ 19（11）
̏ϲ݄Ҏ্ͳ͍ 0
݄ܦ࣋ଓ期ؒ ̏ʙ̓೔ 9（924）
̔೔Ҏ্ （5）
̎೔ҎԼ 2（19）
ओ؍త݄ܦྔ ଟ͍ 2（05）
ී௨ （4）
গͳ͍ 5（4）
஫）೥ྸɺ਎௕ɺମॏɺ#.*ʹ͍ͭͯ͸ฏۉͱඪ४ภࠩΛࣔ͢ɻ
݄ܦͷنଇੑɺ݄ ܦप期ɺ݄ ܦ࣋ଓ期ؒɺओ؍త݄ܦྔɺ
ϗϧϞϯࡎͷ෰༻ऀͷ਺஋͸ਓ਺（ˋ）Λࣔ͢ɻ
表３　月経にともなう症状への対処（n=106）
ͳ͍ 14（1）
ༀࡎͷ࢖༻ 5（19）
݄ܦه࿥ 5（5）
ԣʹͳͬͯٳΉ 41（90）
ΧΠϩͰԹΊΔ （52）
ਭ຾࣌ؒͷ֬อ 1（11）
ϚοαʔδΛ͢Δ 1（124）
೔தͷԾ຾ 11（105）
ਓʹฉ͍ͯ΋Β͏ 10（95）
Իָؑ৆ 9（）
՝୊΍όΠτͷௐઅ 5（4）
جૅମԹ （29）
ؾ෼స׵ͷ֎ग़ （29）
ܰ͘ӡಈ （29）
πϘܹࢗ๏ 2（19）
αϓϦϝϯτ 1（10）
ӫཆͷόϥϯε 1（10）
ݺٵ๏ 0（0）
ΞϩϚྍ๏ 0（0）
ͦͷଞ （29）
ਓ਺（ˋ）
表２　対象者の月経周辺期症状の強度（n=106）
݄ܦޙ ݄ܦલ ݄ܦத
ฏۉ஋ ඪ४ภࠩ ฏۉ஋ ඪ४ภࠩ ฏۉ஋ ඪ४ภࠩ
.%2ಘ఺ 9 ʶ10 420 ʶ294 ñ 402 ʶ11 ñññ
௧Έ 200 ʶ9 2 ʶ12 ñ 121 ʶ95 ñññ
ूதྗ 01 ʶ14  ʶ50 ñ  ʶ14 ñññ
ߦಈม༰ 1 ʶ 54 ʶ29 ñ 9 ʶ1 ñññ
ࣗ཯ਆܦ 0 ʶ111 19 ʶ2 ñ 5 ʶ42 ñññ
ਫ෼ஷཹ 0 ʶ15 545 ʶ40 ñ 559 ʶ42 ñ
ෛͷײ৘ 115 ʶ10 999 ʶ104 ñ 1012 ʶ95 ñ
ñ┴001WT݄ܦޙɺññ┴001WT݄ܦલɻ
'SJFENBOͷݕఆޙʹ8JMDPYPOͷූ߸෇͖ॱҐݕఆͰଟॏൺֱΛ͓͜ͳͬ
ͨɻ
表４　［負の感情］症状強度の低値群･高値群による
心の健康度とストレス知覚強度の比較（n=106）
௿஋܈（O） ߴ஋܈（O2）
ฏۉ ඪ४ภࠩ ฏۉ ඪ४ภࠩ ┴
ʦෛͷײ৘ʧ঱ঢ়ڧ౓ 101 ʶ2 40 ʶ115 ñññ
৺ͷ݈߁౓（݄ܦपล期） 541 ʶ191 2911 ʶ11 ñññ
৺ͷ݈߁౓（݄ܦޙ） 09 ʶ154 9 ʶ150
ετϨεͷ஌֮ڧ౓（݄ܦपล期） 249 ʶ52 24 ʶ49 ññ
ετϨεͷ஌֮ڧ౓（݄ܦޙ） 242 ʶ1 22 ʶ525
ññQ01ɼñññQ001 .BOO8IJUOFZͷ6ͷݕఆ
஫）௿஋܈͸.%2ԼҐҼ子ʮෛͷײ৘ʯ݄ܦલͱ݄ܦ࣌ͷಘ఺ΛՃࢉ͠ɺ
5ˋ（第࢛̏෼Ґ਺ɺ0ʙ4఺）ͱͨ͠ɻߴ஋܈͸Ŋ 第͔̏Β第࢛̐
෼Ґ਺（5ʙ5఺）ͱͨ͠ɻ
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（̌ʙ4఺ɼO）ɺߴ஋܈͸Ŋ 第͔̏Β第࢛̐෼Ґ਺（5ʙ5఺ɼO2）ͱͯ̎͠܈ʹ෼͚ɺʦෛ
ͷײ৘ʧಘ఺（݄ܦपล期）ͷฏۉͱɺ৺ͷ݈߁ई౓ಘ఺（݄ܦޙ）（݄ܦपล期）ͱ144ಘ఺（݄
ܦޙ）（݄ܦपล期）ʹ͍ͭͯɺ.BOO8IJUOFZͷ6ݕఆΛߦͬͨɻ৺ͷ݈߁ई౓ಘ఺（݄ܦपล期）
ʹ͍ͭͯߴ஋܈͕௿஋܈ΑΓ༗ҙʹ௿͘ͳͬͨ（┴001）ɻ144ಘ఺（݄ܦपล期）ʹ͍ͭͯɺߴ஋
܈͕௿஋܈ΑΓ༗ҙʹߴ͘ͳͬͨ（┴01）ɻ৺ͷ݈߁ई౓（݄ܦޙ）ɺ144ಘ఺（݄ܦޙ）͸༗ҙࠩ
͕ೝΊΒΕͳ͔ͬͨ（ද̐）ɻ
６．月経にともなうセルフケアと、症状、メンタルヘルスとの関連性
　ରॲߦಈ͕ͳ͍（ҎԼɺʮબ୒܈ʯ）ͱŊ ର঱ߦಈ͕͋Δ（ҎԼɺʮෆબ୒܈ʯ）̎܈ʹ෼͚ͯɺ
.%2ಘ఺（݄ܦલŊ ݄ܦத）ͱ̒ྖҬͷԼҐई౓ಘ఺（݄ܦத）ͱɺ৺ͷ݈߁ई౓（݄ܦपล期）
ͱ144ಘ఺（݄ܦपล期）ʹ͍ͭͯɺ.BOO8IJUOFZͷ6ݕఆΛߦͬͨɻຊ研究Ͱଟ͔ͬͨରॲߦ
ಈͷ্ҐͰ͋Δʮༀࡎͷ࢖༻ʯɺʮ݄ܦه࿥ʯɺʮԣʹͳͬͯٳΉʯʹ͍ͭͯ΋ɺߦͬͨ܈（ҎԼɺʮબ
୒܈ʯ）ͱɺߦΘͳ͔ͬͨ܈（ҎԼɺʮෆબ୒܈ʯ）̎܈ʹ෼͚ͯɺಉ༷ʹݕఆΛߦͬͨɻ
　ʮରॲߦಈ͸ͳ͠ʯ͸ɺબ୒܈͕ෆબ୒܈ΑΓ.%2݄ܦલಘ఺ɺ݄ܦதಘ఺ɺ.%2ԼҐҼ子ʦ௧
Έʧɺʦߦಈͷม༰ʧɺʦࣗ཯ਆܦܥ൓Ԡʧɺʦෛͷײ৘ʧʹ͍ͭͯ༗ҙʹߴ͘ͳͬͨ（┴01ɼ┴001ɼ
┴001ɼ┴01ɼ┴05ɼ┴01）ɺ৺ͷ݈߁ई౓ಘ఺͸બ୒܈͕ෆબ୒܈ΑΓ༗ҙʹߴ͘ͳΓ（┴05）ɺ
144ಘ఺͸༗ҙ͕ࠩೝΊΒΕͳ͔ͬͨ（ද̑ʵ̍）ɻ
　ʮༀࡎͷ࢖༻ʯ͸ɺબ୒܈͕ෆબ୒܈ΑΓ.%2݄ܦதಘ఺ɺ.%2ԼҐҼ子ʦ௧Έʧɺʦߦಈͷม༰ʧɺ
ʦෛͷײ৘ʧʹ͍ͭͯ༗ҙʹߴ͘ͳͬͨ（┴001ɼ┴01ɼ┴01ɼ┴01）ɺ৺ͷ݈߁ई౓（݄ܦपล
期）ͱ144ಘ఺（݄ܦपล期）ʹ͍ͭͯɺ৺ͷ݈߁ई౓ಘ఺͸બ୒܈͕ෆબ୒܈ΑΓ༗ҙʹߴ͘ͳ
Γ（┴05）ɺ144ಘ఺͸༗ҙ͕ࠩೝΊΒΕͳ͔ͬͨ（ද̑ʵ̎）ɻ
　ʮ݄ܦه࿥ʯ͸ɺબ୒܈ͱෆબ୒܈ΑΓɺ.%2૯ಘ఺（݄ܦલŊ ݄ܦத）ͱԼҐई౓ಘ఺（݄ܦத）
ʹ͍ͭͯɺબ୒܈͕ෆબ୒܈ΑΓ.%2݄ܦલಘ఺ɺ݄ܦதಘ఺ͱʦߦಈͷม༰ʧɺʦࣗ཯ਆܦܥ൓
Ԡʧɺʦෛͷײ৘ʧɺʹ͍ͭͯ༗ҙʹߴ͘ͳͬͨ（┴01ɼ┴01ɼ┴01ɼ┴05ɼ┴01）ɻ৺ͷ݈߁ई
౓ಘ఺͸બ୒܈͕ෆબ୒܈ΑΓ༗ҙʹߴ͘ͳΓ（┴01）ɺ144ಘ఺͸༗ҙ͕ࠩೝΊΒΕͳ͔ͬͨ（ද
̑ʵ̏）ɻ.%2ԼҐҼ子ʦෛͷײ৘ʧಘ఺（݄ܦपล期）ʹ͍ͭͯɺ௿஋܈͸第͔̍Β第࢛̏෼Ґ
਺（̌ʙ4఺ɼO）ɺߴ஋܈͸Ŋ 第͔̏Β第࢛̐෼Ґ਺（5ʙ5఺ɼO2）ͱͯ̎͠܈ʹ෼͚ɺ
݄ܦه࿥ͷฏۉ࣮ࢪ཰ʹ͍ͭͯɺߴ஋܈͕50ˋɺ௿஋܈͕449ˋͰ͋Γɺରॲ਺ʹ͍ͭͯɺߴ஋
܈͕9ʶ195ݸɺ௿஋܈͕2ʶ14ݸͰ༗ҙ͕͞ೝΊΒΕͨ（┴05）ɻ
　ʮԣʹͳͬͯٳΉʯ͸ɺબ୒܈͕ෆબ୒܈ΑΓ.%2݄ܦલɺ݄ܦதͷ૯ಘ఺ɺʦ௧Έʧɺʦߦಈͷ
ม༰ʧɺʦࣗ཯ਆܦܥ൓Ԡʧɺʦਫ෼ͷஷཹʧʹ͍ͭͯ༗ҙʹߴ͘ͳͬͨɻ（┴001ɼ┴001ɼ┴001ɼ
┴001ɼ┴01ɼ┴01）ɻ৺ͷ݈߁ई౓ಘ఺ɺ144ಘ఺ʹ͍ͭͯɺ༗ҙ͕ࠩೝΊΒΕͳ͔ͬ （ͨද̑ʵ̐）ɻ
　ʮΧΠϩͰԹΊΔʯ͸ɺબ୒܈͕ෆબ୒܈ΑΓ.%2݄ܦલɺ݄ܦதͷ૯ಘ఺ɺʦ௧Έʧɺʦूதྗʧɺ
ʦߦಈͷม༰ʧɺʦࣗ཯ਆܦܥ൓Ԡʧɺʦਫ෼ͷஷཹʧɺʦෛͷײ৘ʧʹ͍ͭͯ༗ҙʹߴ͘ͳͬͨɻ（┴01ɼ
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┴001ɼ┴001ɼ┴001ɼ┴05ɼ┴001ɼ┴05ɼ┴001）ɻ৺ͷ݈߁ई౓ಘ఺͸બ୒܈͕ෆબ୒܈
ΑΓ༗ҙʹߴ͘ͳΓ（┴01）ɺ144ಘ఺͸༗ҙ͕ࠩೝΊΒΕͳ͔ͬͨ（ද̑ʵ̑）ɻ
表５－１　「対処なし」選択群、不選択群によ
る月経周辺期症状の強度、心の健康
度とストレスの強度の比較
બ୒܈（O14） ෆબ୒܈（O92）
ฏۉ ඪ४ภࠩ ฏۉ ඪ४ภࠩ
.%2ಘ఺（݄ܦલ） 2014 ʶ2 4 ʶ2919 ññ
.%2ಘ఺（݄ܦத） 21 ʶ259 512 ʶ0 ñññ
௧Έ  ʶ41 129 ʶ95 ñññ
ूதྗ 44ʶ5 12 ʶ2
ߦಈม༰ 500ʶ59 104 ʶ0 ññ
ࣗ཯ਆܦ 1ʶ11 40 ʶ45 ñ
ਫ෼ஷཹ 29ʶ05 00 ʶ4 ññ
ෛͷײ৘ 52ʶ 100 ʶ92 ñ
৺ͷ݈߁ 01 ʶ222 4554 ʶ2100 ñ
ετϨε 24 ʶ44 25 ʶ55
ñQ05ɼññQ01ɼñññQ001 .BOO8IJUOFZͷ6ͷݕఆ
表５－２　「薬剤の使用」選択群、不選択群に
よる月経周辺期症状の強度、心の健
康度とストレスの強度の比較
બ୒܈（O5） ෆબ୒܈（O41）
ฏۉ ඪ४ภࠩ ฏۉ ඪ४ภࠩ
.%2ಘ఺（݄ܦલ） 9 ʶ049 222 ʶ205
.%2ಘ఺（݄ܦத） 54 ʶ05 54 ʶ0 ñññ
௧Έ 12 ʶ95 95 ʶ ññ
ूதྗ 2ʶ541 524 ʶ
ߦಈม༰ 1092 ʶ9 59 ʶ2 ññ
ࣗ཯ਆܦ 4ʶ45 2 ʶ51
ਫ෼ஷཹ 0ʶ41 490 ʶ442
ෛͷײ৘ 119 ʶ101 20 ʶ ññ
৺ͷ݈߁ 4415 ʶ201 529 ʶ225 ñ
ετϨε 2525 ʶ5 259 ʶ552
ñQ05ɼññQ01ɼñññQ001 .BOO8IJUOFZͷ6ͷݕఆ
表５－３　「月経記録」選択群、不選択群によ
る月経周辺期症状の強度、心の健康
度とストレスの強度の比較
બ୒܈（O5） ෆબ୒܈（O50）
ฏۉ ඪ४ภࠩ ฏۉ ඪ४ภࠩ
.%2ಘ఺（݄ܦલ） 41 ʶ204 252 ʶ292 ññ
.%2ಘ఺（݄ܦத） 552 ʶ24 94 ʶ22 ññ
௧Έ 100 ʶ5 1122 ʶ
ूதྗ 9ʶ2 52 ʶ92
ߦಈม༰ 112 ʶ1 4 ʶ ññ
ࣗ཯ਆܦ 41ʶ452 2 ʶ94
ਫ෼ஷཹ 4ʶ459 40 ʶ9 ñ
ෛͷײ৘ 121 ʶ1042 4 ʶ9 ññ
৺ͷ݈߁ 42 ʶ2201 550 ʶ190 ññ
ετϨε 21 ʶ5 25 ʶ515
ñQ05ɼññQ01ɼñññQ001 .BOO8IJUOFZͷ6ͷݕఆ
表５－４　「横になって休む」選択群、不選択
群による月経周辺期症状の強度、心
の健康度とストレスの強度の比較
બ୒܈（O41） ෆબ୒܈（O5）
ฏۉ ඪ४ภࠩ ฏۉ ඪ४ภࠩ
.%2ಘ఺（݄ܦલ） 429 ʶ225 2 ʶ29 ñññ
.%2ಘ఺（݄ܦத） 012 ʶ04 40 ʶ29 ñññ
௧Έ 151 ʶ 99 ʶ24 ñññ
ूதྗ 24ʶ15 5 ʶ
ߦಈม༰ 124 ʶ9 92 ʶ4 ñññ
ࣗ཯ਆܦ 51ʶ4 25 ʶ1 ññ
ਫ෼ஷཹ 5ʶ4 40 ʶ404 ññ
ෛͷײ৘ 1190 ʶ1004 900 ʶ91
৺ͷ݈߁ 44 ʶ21 492 ʶ2122
ετϨε 2590 ʶ5 25 ʶ54
ñQ05ɼññQ01ɼñññQ001 .BOO8IJUOFZͷ6ͷݕఆ
５−５　「カイロで温める」選択群、不選択群に
よる月経周辺期症状の強度、心の健康
度とストレスの強度の比較
બ୒܈（O） ෆબ୒܈（O9）
ฏۉ ඪ४ภࠩ ฏۉ ඪ४ภࠩ
.%2ಘ఺（݄ܦલ） 4195 ʶ21 004 ʶ29 ññ
.%2ಘ఺（݄ܦத） 095 ʶ205 4109 ʶ09 ñññ
௧Έ 1541 ʶ0 1042 ʶ2 ñññ
ूதྗ 922ʶ4 545 ʶ49 ñññ
ߦಈม༰ 114 ʶ59 5 ʶ5 ñ
ࣗ཯ਆܦ 522ʶ44 29 ʶ99 ñññ
ਫ෼ஷཹ 5ʶ5 50 ʶ45 ñ
ෛͷײ৘ 10 ʶ945 54 ʶ91 ñññ
৺ͷ݈߁ 9 ʶ210 51 ʶ20 ñ
ετϨε 2 ʶ54 2522 ʶ541
ñQ05ɼññQ01ɼñññQ001 .BOO8IJUOFZͷ6ͷݕఆ
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Ⅳ．考察
　女ੑϗϧϞϯͷӨڹʹΑΓɺए೥女ੑͷ࣌期͔Β͏ͭ΍1.4ɺ1.%%ͳͲͷਫ਼ਆతτϥϒϧͷ
ϦεΫ͕͋Δɻ女ੑࣗ਎͕݄ܦप期ʹ͓͚Δਫ਼ਆతมԽʹ͍ͭͯཧղ͢Δ͜ͱ͕ɺηϧϑέΞͷج
ຊͰ͋Γɺ女ੑͷ20-Λߟ͑Δ্Ͱॏ要ʹͳΔɻ女ੑͷ݈߁ڭҭɺͦͷͳ͔Ͱ΋ϝϯλϧϔϧε
ͷεΩϧ͕ෆ଍͓ͯ͠Γɺ೔ৗੜ׆ʹӨڹ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕༧૝͞ΕΔɻ݄ܦप期ͷมԽ͸ɺੜମͷ
ෳࡶػೳͰ੒Γཱ͓ͬͯΓɺͦΕʹؔΘΔϗϧϞϯ෼ൻͷॱௐ͕͞女ੑͷ݈߁ʹඞ要Ͱ͋Δɻετ
Ϩε͸ϗϧϞϯ෼ൻʹӨڹ͢Δ要ҼͰ͋Γɺ݄ܦपล期঱ঢ়ͷڧԽ要ҼͰ΋͋Δɻए೥女ੑʹ͓͍
ͯ学ۀɺब৬ɺਓؒؔ܎ͳͲετϨοαʔ͕ଟ͘ɺ݄ܦपล期঱ঢ়͕ݦஶͳ࣌期Ͱ΋͋Γɺ঱ঢ়͕
ڧ͍ऀʹݶΒͣɺ঱ঢ়͕͍ܰऀͰ΋༧期ͤͣʹॏ͍঱ঢ়ʹͳΔՄೳੑ͕͋ΔɻηϧϑέΞ͕े෼ʹ
ߦΘΕͳ͍ͱɺରॲ͕Ͱ͖ͣ਎ମతʹ΋ਫ਼ਆత΋ෛ୲͕૿Ճ͢ΔɻετϨεࣾձͱ͍ΘΕΔݱࡏɺ
ए೥女ੑʹ͓͍ͯ͸ɺมԽͷܹ͍ࣾ͠ձͰͷ׆༂ͱͱ΋ʹɺ೛৷ɺग़࢈ɺҭࣇͳͲͷ大͖ͳϥΠϑ
ΠϕϯτΛܴ͑Δ͜ͱʹͳΓɺϝϯλϧϔϧεͷରࡦ͸ॏ要ͱͳΔɻ
　ຊ研究Ͱ͸ɺ݄ܦप期ʹ͓͚Δਫ਼ਆతͳมԽ΁ͷηϧϑέΞΛݕ౼͢ΔͨΊɺ݄ܦʹͱ΋ͳ͏঱
ঢ়ͷڧ͞ͱηϧϑέΞɺ݈߁ؔ࿈20-ई౓ͷԼҐྖҬͰ͋Δ৺ͷ݈߁ई౓ͱแׅతʹετϨεΛ
ଌఆ͢Δ144Λ༻͍ͯɺ݄ ܦपล期ͱ݄ܦޙͷ̎࣌఺Λଌఆͯ͠ϝϯλϧϔϧε΁ͷӨڹΛଌఆͨ͠ɻ
·ͨɺ݄ ܦप期ͷมԽΛཧղ͢Δ͜ͱ͕ϝϯλϧέΞʹͱͬͯ༗ޮͱߟ͑ɺଟ͘ͷऀ͕ߦ͍ͬͯΔʮ݄
ܦه࿥ʯʹ͍ͭͯͦͷޮՌΛݕ౼ͨ͠ɻ
　女子大学ੜ10໊Λର৅ʹ෼ੳΛߦͬͨ݁Ռɺ͜ͷ研究Ͱࣔࠦ͞Εͨ͜ͱ͸ɺ࣍ͷ̏఺Ͱ͋Δɻ
̍）݄ ܦޙʹൺ΂݄ͯܦલ͔Β݄ܦதʹ͓͍ͯɺΠϥΠϥײͳͲͷʦෛͷײ৘ʧ͸ݦஶͰ͋ΓŊ ৺
ͷ݈߁ঢ়ଶ͕௿Լ͠ɺετϨε͕ߴ͘ͳΔɻ
̎）ʦෛͷײ৘ʧ͕ڧ͍܈ʹ͍ͭͯŊ ௿͍܈ʹൺ΂ͯɺ݄ܦपล期ʹ৺ͷ݈߁ঢ়ଶ͸௿͘ɺετϨε
ͷڧ౓͸ߴ͔ͬͨɻ
̏）݄ ܦه࿥Λ͓͜ͳ͍ͬͯΔऀ͸໿ׂ̑ఔ౓Ͱ͋ͬͨɻݱঢ়ͷ݄ܦه࿥Ͱ͸ɺ৺ͷ݈߁ঢ়ଶΛ޲্ɺ
ετϨεΛܰݮͤ͞Δ͜ͱ͕ೝΊΒΕͣɺ݄ܦه࿥͕༗ޮʹ࢖ΘΕ͍ͯͳ͍Մೳੑ͕͋ͬͨɻ
１．対象者の月経周期にともなう症状
　ຊ研究ͷର৅ऀʹ͍ͭͯɺ25ʙ೔ͷ݄ܦप期͕4ˋɺ̏ʙ̓೔ͷ݄ܦ࣋ଓ೔਺͕924ˋͰ͋ͬ
ͨɻ౉ᬑΒͷ女子大ੜ1໊（೥ྸ199ʶ11ࡀ）ͷௐࠪͰ͸ɺ25ʙ೔ͷ݄ܦप期͕5ˋɺ̏ʙ̓
೔ͷ݄ܦ࣋ଓ೔਺͕1ˋͱൺֱͯ͠ɺඪ४ൣғͷऀ͕ଟ͔ͬͨ̕）ɻ
　݄ܦपล期঱ঢ়ͷڧ͞ʹ͍ͭͯɺ݄ܦޙʹൺ΂݄ͯܦલͱ݄ܦத͕Ŋ ݄ܦલʹൺ΂݄ͯܦத͕༗
ҙʹڧ͘ͳͬͨɻ.%2ྖҬʦ௧Έʧɺʦूதྗʧɺʦߦಈͷม༰ʧɺʦࣗ཯ਆܦܥ൓Ԡʧɺʦਫ෼ͷஷཹʧɺʦෛ
ͷײ৘ʧ͢΂ͯʹ͓͍ͯɺ݄ܦલɺ݄ܦத͸݄ܦޙΑΓ༗ҙʹڧ͘ͳͬͨɻຊ研究Ͱਫ਼ਆతͳมԽ
ͱͯ͠ʦෛͷײ৘ʧʹ͍ͭͯয఺Λ͕͋ͯͨɺ݄ܦલ͚ͩͰͳ݄͘ܦதʹ͔͚ͯɺ঱ঢ়͕ݦஶͰ͋ͬ
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ͨɻ݄ܦલ঱܈ͷఆٛͰ͸Ŋ ঱ঢ়͸݄ܦൃདྷͱͱ΋ʹݮऑ΋͘͠͸ফࣦ͢Δͱ͞Ε͍ͯΔ͕ɺຊ研
究ʹ͓͍ͯɺʦෛͷײ৘ʧ݄ܦલͱ݄ܦதͱͷ૬ؔ܎਺́ʹ（┴01）ͱؔ࿈ੑ͕ߴ͘ɺ঱ঢ়͸݄
ܦલ͔Β݄ܦதʹ͓͍ͯఄ͍ͯ͠Δͱ͢Δઌߦ研究̓）Λࢧ࣋͢Δ݁ՌͰ͋ͬͨɻ
２．月経周期にともなうメンタルヘルス
　ຊ研究ͷର৅ऀʹ͓͚Δ৺ͷ݈߁ঢ়ଶʹ͍ͭͯɺશࠃඪ४஋ͱൺֱͨ݁͠Ռɺ݄ܦޙͷฏۉ஋
02（ʶ112）͸ಉ౳Ͱ͋ͬͨɻ݄ܦपล期ͷ৺ͷ݈߁ঢ়ଶ͸ɺ݄ܦޙʹൺ΂ͯ༗ҙʹ௿͘ͳΓɺ
20-ʹӨڹ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ೝΊΒΕͨɻ
　ର৅ऀͷετϨεঢ়ଶʹ͍ͭͯɺ݄ܦप期ͷมԽͰ৺਎͕҆ఆ͍ͯ͠Δ݄ܦޙͷ144ಘ఺ͷฏۉ
஋͸25ʶ5Ͱ͋ΓɺؠڮΒʹΑΔҰൠ女ੑ99໊（0ʶࡀ）ͷฏۉ஋24ʶ4ͱൺֱͯ͠21）ɺ
ಉఔ౓Ͱ͋ͬͨɻ݄ܦपล期ͷ144ಘ఺ͷฏۉ஋͸01ʶͰ͋ΓɺؠڮΒʹΑΔ0໊ͷ৺ྍ಺Պ
ड਍ױऀ܈女ੑ（1ʶ15ࡀ）ͷ144ಘ఺͸0ʶ102Ͱ͋Γ21）ɺಉఔ౓Ͱ͋Γɺຊ研究ͷର৅ऀ
͸݄ܦपล期ʹ͓͍ͯɺڧ͍ετϨεঢ়ଶͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻڧ͍ετϨε͸ɺෆ҆ɺ཈͏ͭɺ
ݏѱͳͲͷӄੑ৘ಈΛҾ͖ى͜͠ɺ20-Λஶ͘͠མͱ͚ͩ͢ͳ͘ɺਫ਼ਆతͳτϥϒϧͷҾ͖ۚʹͳ
Γ͏Δ24）ɻ
　݄ܦपล期঱ঢ়ͷʦෛͷײ৘ʧ͕ ϝϯλϧϔϧεʹؔ࿈͕͋ΔͱਪଌͰ͖Δ͕Ŋ ຊ研究ʹ͓͍ͯɺʦෛ
ͷײ৘ʧ͕ߴ஋܈͸ɺ௿஋܈ʹൺ΂ͯɺ݄ܦपล期ʹ৺ͷ݈߁ঢ়ଶʹ͍ͭͯ௿͘ɺετϨε͕ߴ͍
͜ͱ͕ೝΊΒΕͨɻਫ਼ਆతͳ঱ঢ়ʹ͍ͭͯɺڧ౓Ͱ͸໰୊͕͋Δ͔ͷ൑அ͕͖ͭʹ͍͘ɻࠓճ࢖༻
ͨ͠৺ͷ݈߁ई౓ͷΑ͏ͳ20-ई౓ʹΑΔධՁʹΑͬͯ਺஋Խ͢Δ͜ͱͰɺέΞͷಈػ෇͚ʹ༗
༻ͱߟ͑Δɻ
　ए೥女ੑ͸1.4ͷൃੜස౓͕ߴ͍࣌期Ͱ͋Γɺਫ਼ਆతͳ঱ঢ়Ͱ͋Δ཈͏ͭ΍ΠϥΠϥײͳͲ͕
ى͜Γ΍͍͢ͱ͞Εɺຊ研究ͷର৅ऀʹ͓͍ͯɺʦෛͷײ৘ʧ（݄ܦલ）ͷ࣭໰ʹ͍ͭͯɺબ୒ࢶͷ
தఔ౓Ҏ্ΛબΜͩऀͷׂ߹͕ଟ͔߲ͬͨ໨͸ɺʮΠϥΠϥ͢Δʯ͕405ˋɺʮ༕͏ͭʹͳΔʯ͕
11ˋͰ͋ͬͨɻ⁋ຊΒͷ研究ʹ͓͍ͯɺ女子大学ੜͷ425ˋͷऀ͕ؾʹͳΔ঱ঢ়ͱ݄ͯ͠ܦલͷ
ΠϥΠϥͱ͓ͯ͠Γ12）ɺຊ研究ʹ͍ͭͯɺ݄ܦपล期ʹ৺ͷ݈߁ঢ়ଶ͸௿͘ɺετϨε΋ߴ͍ঢ়ଶ
Ͱ͋Γɺϝϯλϧϔϧεͷ഑ྀͷඞ要ੑ͕ࣔࠦ͞ΕΔɻए೥女ੑʹͱͬͯɺ݈߁ͳγάφϧͰ͋Δ
ॱௐʹ͓͜Δ݄ܦʹΑͬͯੜཧతͳมԽ͕͓͜Γɺ୭ʹͰ΋ଟ༷ͳ঱ঢ়͕༷ʑͳఔ౓Ͱੜ͡ɺ݄ܦ
લ͔ΒΛߟ͑Δͱɺෆշ঱ঢ়͕̎िؒఔ౓ଓ͘͜ͱʹͳΔɻ঱ঢ়͕͋Δ͜ͱ͸ɺਖ਼ৗͳཛ૥ػೳͷ
݁ՌͰ͋Δͱߟ͑Ε͹ɺੜཧతͳมԽͱଊ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͕ɺ঱ঢ়͕ڧ͍ͱ৺਎΁ͷෛ୲ͱͳΔɻ
　ࠤ౻Βͷ研究ʹ͓͍ͯɺҩྍܥͷ女子学ੜʹ͓͍ͯ΋ɺ1.4ɺ1.%%ʹ͍ͭͯŊ ໿ׂ̒ͷ΋ͷ ʮ͕஌
Βͳ͍ʯͱճ౴͓ͯ͠Γ̎）ɺ݄ܦલͷ঱ঢ়ʹ͓͍ͯɺ݄ܦप期ͷมԽͰ͋Δ͜ͱ͕ࣗ਎΋ؾ͕͔ͭ
ͳ͍έʔε΋ߟ͑ΒΕΔɻࢤాΒʹΑΔ大学ੜஉ子ʹΑΔ1.4ͷೝ஌౓ʹ͍ͭͯɺ55͕ʮ஌Β
ͳ͍ʯͱ͠22）ɺ݄ܦप期ͷଟ༷ͳมԽʹ͍ͭͯɺࣾձతೝ஌͕௿͍ঢ়ଶͰ͋Δɻͦͷͳ͔Ͱ΋ਫ਼ਆ
తͳ঱ঢ়͸ܰ౓ͳΒݟಀ͞Εɺपғ΋ؾ͕͔ͭͳ͍ͱਪଌ͞ΕΔɻ݄ܦલ͔Β݄ܦதʹ͔͚ͯɺ࿈
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ଓͨ͠ଟ༷ͳ঱ঢ়͕ݦஶʹݱΕΔए೥女ੑ͕೔ৗੜ׆Λշదʹա͢͝ʹ͸ɺ݄ܦपล期ͷมԽʹͭ
͍ͯΑ͘ཧղ͠ɺݸʑͷ঱ঢ়ʹ͋ΘͤͨηϧϑέΞ͕ඞ要Ͱ͋ΔɻͦͷͨΊʹ͸ɺݸਓ͕έΞΛߦ
͑ΔΑ͏ʹɺ݄ܦͷػংΛؚΊͨɺཛ૥ػೳɺϗϧϞϯͷ࡞༻ͳͲͷ஌ࣝͳͲͷڭҭͱࣾձ؀ڥͷ
੔උ͕ඞ要Ͱ͋Δɻ
３．現状の月経にともなうセルフケアと月経記録の効用について
　ຊ研究ʹ͓͍ͯɺ݄ܦʹͱ΋ͳ͏঱ঢ়ʹର͢ΔηϧϑέΞʹ͍ͭͯŊ ໿ׂ̔ͷ΋ͷ͕ฏۉ̏ݸͱ
ෳ਺ͷηϧϑέΞΛߦ͍ͬͯͨɻʮରॲͳ͠ʯΛબ୒ͨ͠΋ͷ͸ɺ݄ܦʹͱ΋ͳ͏঱ঢ়͕͍ܰ܏޲
͕ΈΒΕɺ৺ͷ݈߁ঢ়ଶ΋༗ҙʹߴ͘Ŋ ঱ঢ়ͷڧ͕͞20-ʹӨڹ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻη
ϧϑέΞͷ܏޲ͱͯ͠ɺ݄ܦதʹ͓͜Δओ要ͳ঱ঢ়Ͱ͋Δ௧Έʹରͯ͠ͷରॲߦಈΛ͓͜ͳ͍ͬͯ
Δ͜ͱ͕ଟ͘ɺʮༀࡎͷ࢖༻ʯɺʮԣʹͳͬͯٳΉʯɺʮΧΠϩͰԹΊΔʯΛબ୒͍ͯ͠Δऀ͕ଟ͔ͬͨɻ
ʮ࢖༻͍ͯ͠Δༀࡎʯʹ͍ͭͯɺຊ研究Ͱ͸௟௧ࡎ͕0ˋͰ͋Γɺߕ൹ଜΒͷใࠂʹ͓͍ͯ΋大学
ੜ1045໊（1ʙ24ࡀ）ͷ͏ͪ5ˋ͕બ୒͓ͯ͠Γɺए೥女ੑ͸݄ܦதͷ௧Έͷڧ͍ऀͷස౓͕ߴ
͍͜ͱ͕ೝΊΒΕΔɻ݄ܦपล期঱ঢ়΁ηϧϑέΞ͕ෆ଍΍αϙʔτෆ଍͕ใࠂ͞Ε͓ͯΓ̕）ɺຊ
研究ʹ͓͍ͯɺ࣮ ࢪ཰͕ߴ͍݄ܦपล期ͷηϧϑέΞ͸ɺϝϯλϧϔϧεʹϓϥεͷӨڹΛࣔ͞ͳ͔ͬ
ͨ͜ͱʹ͓͍ͯɺࢧ࣋͢Δ݁Ռͱͳͬͨɻ
　ʮ݄ܦه࿥ʯʹ͍ͭͯɺ5͕બ୒͓ͯ͠Γɺ⁋ຊΒͷ研究（1ʶ09ࡀɺ94໊）ͷ4ˋͱ
ͷใࠂΑΓ΍΍ଟ͍݁ՌͱͳͬͨɻεϚʔτϑΥϯͷීٴʹ൐͍ɺ݄ܦه࿥͕ΞϓϦͰ؆қͰߦ͑
Δ͜ͱ΋͋Γɺ΄ͱΜͲͷऀ͕ߦ͍ͬͯΔͱਪଌ͕ͨ͠ɺ໿ׂ̑ఔ౓ͷ΋ͷ͕ࣗ਎ͷ݄ܦप期ʹͭ
͍ͯ঱ঢ়ΛؚΊཧղ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱʹͳΔɻ౉ᬑΒͷௐࠪͰ͸ɺ1.4܈͸1.4Ͱͳ͍܈ΑΓɺ݄
ܦΛه࿥͍ͯ͠Δׂ߹͕ߴ͍͠ɺ݄ܦه࿥Λ͢Δऀʹ͍ͭͯɺࣗ਎ͷ݄ܦʹؔ৺͕͋Γɺ݄ܦલ͔
Β঱ঢ়͕ڧ͍͜ͱ͕ಈػͰ͓͜ͳ͍ͬͯΔͱใࠂ͍ͯ͠Δ̕）ɻຊ研究ʹ͓͍ͯ΋݄ܦه࿥Λ͢Δऀ͸ɺ
͠ͳ͍ऀʹൺ΂݄ܦલ͔Β঱ঢ়͕ஶ໌ͳʦਫ෼ͷஷཹʧ΍ʦߦಈม༰ʧɺʦෛͷײ৘ʧʹ͍ͭͯ༗ҙ
͕ࠩ͋Γɺʦෛͷײ৘ʧͷߴ஋܈ʹ͓͍ͯɺ࣮ࢪ཰͕5ˋͱߴ͘ͳΔ͜ͱ͔Βɺಉ༷ͳಈػͰ͓͜ͳͬ
͍ͯΔՄೳੑ͕ࣔ͞Εͨɻ݄ܦه࿥͸ɺࣗ਎ͷ݄ܦঢ়ଶΛཧղ͢Δखஈͱͯ͠ɺࣄલʹଟ༷ͳมԽ
ʹؾ෇͘͜ͱ͕Ͱ͖ɺରॲߦಈͱͯ͠༗ޮͰ͋Δͱใࠂ͞Ε͍ͯΔ1）ɺ2）ɻຊ研究Ͱ͸ɺ݄ܦه࿥Λ
͍ͯ͠Δऀ͸ɺ͍ͯ͠ͳ͍ऀʹൺ΂ͯɺϝϯλϧϔϧεʹ͓͍ͯϓϥεͷӨڹ͕͋Δͱਪ࡯͕ͨ͠ɺ
৺ͷ݈߁ঢ়ଶͰ͸༗ҙʹ௿͘ɺετϨεͷڧ౓Ͱ͸༗ҙ͕ࠩೝΊΒΕͣɺޮ༻ੑ͕ೝΊΒΕͳ͔ͬͨɻ
٢ాΒͷ研究ʹ͓͍ͯɺ݄ ܦ։࢝ͷΈه࿥͍ͯ͠Δऀ͕ଟ͘ɺ݄ ܦप期ͷཧղ͕௿͍ͱͷใࠂ͕͋Γɺ
݄ܦप期Λه࿥͢Δ͚ͩͰɺ༗ޮʹ׆༻͞Εͣɺࣗ਎ͷมԽͷཧղ΍ੵۃతͳରॲߦಈʹͭͳ͕ͬ
͍ͯͳ͔ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
　ΠϥΠϥײ΍༕͏ͭͳͲͷʦෛͷײ৘ʧ͸ɺ20-Λஶ͘͠མͱ͚ͩ͢Ͱͳ͘ɺਫ਼ਆతͳτϥϒϧ
ͷҾ͖ۚʹͳΓ͏Δ11）ɻ݄ܦલͷมԽʹରͯ͠ཧղ͕๡͍͠΋ͷʹ͸঱ঢ়͕ڧ͍ͱͷใࠂ΋͋Γ̕）ɺ
ΠϥΠϥײ΍༕͏ͭͳͲͷਫ਼ਆత঱ঢ়ͷੜ੒͕ੜཧతͳ൓ԠͰ͋ΓରॲՄೳͩͱߠఆతʹཧղ͢Δ
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͚ͩͰɺपғͷਓ΁഑ྀ͕Ͱ͖ɺετϨεͱͳΓ͏Δਓؒؔ܎ʹ༩͑ΔӨڹ͕ܰݮͰ͖Δɻ݄ܦप
期ͷมԽΛཧղ͠ɺมԽΛલ޲͖ʹଊ͑ΔͨΊʹ΋ɺ݄ܦه࿥͕༗༻ʹ׆༻Ͱ͖ΔΑ͏ࢧԉ͕ඞ要
Ͱ͋Δɻ
Ⅴ．本研究の限界と課題
　ࠓճͷௐࠪ͸ɺݶఆ͞Εͨ女子学ੜΛର৅ͱ͓ͯ͠Γ݁ՌΛҰൠԽͰ͖ͳ͍ɻ·ͨɺճސతධՁ
๏ͷ݁ՌͰ͋ΔͨΊɺࠓޙ͸ର৅ऀɺ৚݅Λ࠶ݕ౼͢Δඞ要ੑ͕͋Δɻ
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